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dubte pel prestigi dels conferenciants i dels temes: Xulio Sousa (Universidade de Santiago de
Compostela), «El estudio de la variación espacial de las lenguas: persona, lugar y palabra»; Maria
Pilar Perea (Universitat de Barcelona), «Noves tècniques de representació de dades dialectals»;
Hiroto Ueda (Universitat de Tòkio), «Métodos de tratamiento informatizado de datos lingüísticos
hispánicos»; Hans Goebl (Universität Salzburg), «Presentació de les dues parts del projecte geo-
lingüístic de l’Atlante linguistico della Ladinia dolomitica e dei dialetti limitrofi (ALD-I [1998],
ALD-II [en curs d’elaboració])»; Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid –
R.A.E.), «El estudio de la variación gramatical en el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural»;
Michèle Oliviéri (Université de Nice), «Le Thesaurus Occitan: une base de données dialectales
multimédias»; Ramón de Andrés (Universidad de Oviedo), «Realitat lingüística i sociolingüística
de l’asturià avui»; Pilar García Mouton (CSIC), «El lenguaje de las mujeres en Castilla-La Man-
cha»; i Joan Veny (Universitat de Barcelona – I.E.C.), «Petit Atlas Lingüístic del Domini Català:
de l’atles descriptiu a l’atles interpretatiu».
Finalment, durant el 17-18 de novembre de 2009 se celebraren unes jornades sobre el Nou-
centisme i les lletres espanyoles contemporànies, amb la participació de Jordi Castellanos (UAB,
IEC) i Adolfo Sotelo (UB).
Com dèiem ja en la ressenya de les primeres activitats de la Fundació Germà Colón (any
2003), també amb l’alternança entre activitats de coneixement o promoció i d’aprofundiment o
recerca —ambdós objectius prioritaris de l’entitat— ha transcorregut la major part dels cursos
2008 i 2009.
TomàsMartínez Romero
Universitat Jaume I
Institut d’Estudis Catalans
Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Cursos de Branu de Llin-
gua Asturiana 2009 (del 3 al 14 d’agost). – Los Cursos de Branu de Llingua Asturianu 2009
(xxvii edición) de la Academia de la Llingua Asturiana, que dirige el profesor y académico de
númberu Xosé Antón Gozález Riaño, se desarrollaron del 3 al 14 de agosto en el Centro Educati-
vo «Aurelio Menéndez» de Santantolín (Ibias). Los cursos impartidos en esta edición fueron: xvi
Cursu Elemental y xiii Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; I Fase del Curso de Capacitación en
Gallego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria; y xx Cursos d’Afonda-
mientu Cultural y Llingüísticu, entre los que se incluyeron: «Capacitación pa la traducción al as-
turianu», «La presencia de la Llingua Asturiana n’Internet. Nueves posibilidaes», «Otros xuegos
y tradiciones populares na enseñanza», «Ecoloxía y Mediu Ambiente n’Asturies», «Ferramentas
prá normalización llingüística del gallego-asturiano» y «Cursu d’Especialización en Filoloxía As-
turiana (i)».
El Programa Formativo cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno del Principado de
Asturias. Además la alla está acreditada como «Entidad Organizadora de Actividades de Forma-
ción del Profesorado por parte de la Consejería de Educación». Los cursos Elemental y Avanzáu
de Llingua Asturiana y «Capacitación pa la traducción al asturianu» son, además, cursos de Ex-
tensión universitaria de la universidad de Uviéu.
El acto de entrega de títulos, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Uviéu, fue presi-
dido por el Ilmo. Sr. Rector, D. Vicente Gotor, que clausuró el acto con un discurso en asturiano.
Ana María Cano González
Universidad de Oviedo
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